





摘 要: 至 2012 年，行业已有 10 家工业企业开展行为规范建设。“员工行为规范”逐渐跃入烟草行业文化工作者的
视野，本文就行为管理与文化管理之间的关系进行浅析。










从 1982 年到 2012 年，中国烟草三十年改革发展历程，是
行业精神凝练、行业文化积淀、行业品格升华的过程。
从 1982 年—1993 年技术改造、文化萌芽阶段，1993 年—
2003 年集团组建、文化成长阶段，2003 年—2010 年联合重组、
文化融合阶段，2010 年至今的战略发展、文化管理阶段。至
2012 年，行业具有法人资格的烟草单位已启动文化建设工作的
达 405 家。开展视觉识别系统工作的 334 家。举办企业文化建
设等各类培训班 4700 多期，参加学习 42 万多人次，举办内训












































2． 2． 3 窗口岗位行为规范
从行为信条、岗位行为、行为禁忌三个方面来展示员工的
风范，树立行业形象。








CI 是英文 Corporate Identity System 的简称，直译为企业形象
识别系统。CI 是一种形象传播，一种可视的文化，也是一种经
营战略。其内容包括理念识别系统 ( Mind Identity System，简称
MI) 、行为识别系统 ( Behavior Identity System，简称 BI) 和视觉
识别系统 ( Visual Identity System，简称 VI) 三个方面。



























理念识别系统 ( MI) 、行为识别系统 ( BI) 和视觉识别系
统 ( VI) ，是一个不可分割相互作用的整体。CIS 好比一棵大
树，MI 是大树的根，BI 则是大树的躯干，VI 则相当于这棵树的
枝和叶。如果把 CIS 比喻为一个人，MI 代表这个人的心，即灵
魂，BI 像这个人的一双手，VI 是脸。显然三者缺一不可。在 CI
工作中，时髦的理念和漂亮的视觉形象固然重要，但若没有严
格的行为规范和制度作保障，CI 就必然难以产生理想的的结果。
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3． 1 中央政府应该出台相关调控战略以防止经济增长由偏
快转向过热，防止结构性通胀演变为全面通胀





























“财产税收体制上”而非“房产税”上。 ( 作者单位: 福建农林
大学)
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